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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ СОЗДАНИЯ НОВОГО ТОВАРА 
Савчук В. Н., магистрант 1 курс, группа 18М-М, Гуща П.В., 
заведующий кафедрой менеджмента и маркетинга, к.э.н., доцент 
УО «Полесский государственный университет», г. Пинск, РБ 
 
Разработка продукта или управление новым продуктом, представляет 
собой ряд шагов, которые включают в себя концептуализацию, дизайн, 
разработку и маркетинг вновь созданных или вновь ребрендинговых товаров. 
Целью разработки продукта является культивирование, поддержание и 
увеличение доли рынка компании путем удовлетворения потребительского 
спроса. Не каждый продукт понравится клиенту или клиентской базе, 
поэтому определение целевого рынка для продукта является критическим 
компонентом, который должен иметь место в начале процесса разработки 
продукта. Количественное исследование рынка должно проводиться на всех 
этапах процесса проектирования, от того, как продукт задуман, до того, как 
продукт разрабатывается и после того, как продукт был запущен в 
производство. 
Хотя разработка продукта является творческой, однако она требует 
системного подхода для руководства процессами, которые необходимы для 
выхода нового продукта на рынок. Такие организации, как Ассоциация по 
разработке и управлению продуктами (PDMA) и Институты разработки 
продуктов (PDI), предоставляют рекомендации по выбору оптимальной 
структуры разработки нового продукта или услуги. Ассоциация по 
разработке и управлению продуктами (PDMA) является некоммерческим 
профессиональным обществом, которое организует и публикует информацию 
о разработке новых продуктов [3]. Основанная в 1976 году, эта организация 
имеет в настоящее время около 3500 членов по всему миру, 22 филиала в 
Соединенных Штатах и 16 в других частях мира, в том числе Индии [2]. Эта 
структура помогает структурировать фактическую разработку продукта. 
Некоторые концепции, например, такие как подход «fuzzy front end» 
(FFE), определяют, какие шаги следует предпринять, но оставляют решение о 
том, какой порядок имеет наибольший смысл для конкретного 
разрабатываемого продукта, на усмотрение команды. «Fuzzy front end of 
innovation» - нечеткий срок окончания инновационного процесса, 
непрерывный цикл проб и ошибок для получения продукта, на который есть 
спрос на рынке [1]. Представляем пять элементов разработки продукта FFE: 
1. Определение критериев проектирования - включает мозговой штурм 
для создания нового продукта. После того, как идея была определена в 
качестве перспективного продукта, применяется официальная стратегия 
разработки продукта. 
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2. Анализ идеи - предполагает более тщательную оценку концепции 
продукта. Маркетинговые и концептуальные исследования проводятся, чтобы 
определить, является ли идея осуществимой в соответствующем бизнес-
контексте для компании и для потребителя. 
3. Генезис концепции - включает в себя превращение разработанного 
продукта в осязаемую концепцию. 
4. Прототипирование - включает в себя создание быстрого прототипа 
концепции продукта, которая, как было определено, имеет деловую 
значимость и ценность. Прототипирование в этом контексте означает, что 
создается «быстрая и грязная» модель, а не усовершенствованная модель 
продукта, которая будет протестирована и позже продана. 
5. Разработка продукта - включает в себя выполнение концепции чтобы 
создать смысл и ценность для бизнеса в производстве нового продукта или 
услуги [2]. 
Другие интегрированные системы, такие как дизайн-мышление, имеют 
итеративные шаги, которые предназначены для того, чтобы в определенном 
порядке продвигать творчество и сотрудничество. Пять компонентов дизайн-
мышления: (1) сопереживание - изучение проблемы с разных точек зрения; 
(2) описание - определение масштаба и истинного характера проблемы; (3) 
представление - мозговой штурм решения проблемы; (4) прототип  
отсеивание неработоспособных или непрактичных решений; (5) тестирование 
– мнения и комментарии по поводу нового продукта [4]. 
Таким образом разработка продукта - это всегда развивающийся и 
плавный процесс. Некоторые небольшие организации могут передать 
разработку нового продукта на аутсорсинг проектной группе. В организациях 
среднего размера менеджер по продукту часто отвечает за разработку 
продукта, и он же является частью маркетинговой команды. Независимо от 
того, какая структура используется, и кто отвечает за разработку нового 
продукта, планирование и разработка являются лишь одним аспектом всего 
управления жизненным циклом продукта. 
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Малий і середній бізнес є одним з провідних чинників підйому 
економіки держави, забезпечуючи надходження податкових та інших 
видів платежів до бюджету держави і регіону, та створюючи здорове 
конкурентне середовище в галузях економіки.  
В Україні за даними 2017 року кількість малих та середніх 
підприємств перевищила 330 тис., що у відсотковому показнику 
становить 99,9% від усієї кількості підприємств[1]. Це означає, що на 
території нашої держави монопольне становище займають малі та 
середні підприємства, які забезпечують робочі місця приблизно 4 млн. 
людей та випускають більше половини продукції.  
Однією з проблем, що стримує розвиток малого та середнього бізнесу 
в Україні, залишається пошук джерел додаткового фінансування 
подальшого розвитку. Як свідчить практика, для більшості вітчизняних 
малих та середніх підприємств основним джерелом фінансування їх 
діяльності є власні кошти. Проте цілковито задовольнити потреби у 
фінансуванні лише за рахунок цього виду ресурсів малі та середні 
підприємства неспроможні. Разом із цим в умовах політичної та 
економічної нестабільності кількість збиткових підприємств росте з 
кожним роком. Тому «вижити» в таких умовах дуже важко, для цього 
підприємства змушені брати кредити, адже держава не забезпечує 
належної ефективної підтримки малих і середніх підприємств. До 
асортименту кредитних послуг малих та середніх підприємств 
відносять[2]: 
1) Кредитна лінія – це кредитна угода, відповідно, до якої банк надає 
позичальнику кредит передбаченим договором терміном і у межах 
узгодженої суми, що відрізняються від умов надання одноразового 
кредиту. 
2) Овердрафт – це кредитування банком розрахункового рахунку 
клієнта для оплати ним розрахункових документів при недостачі чи 
відсутності на розрахунковому рахунку клієнта. 
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